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Introducere. Diabetul zaharat (DZ) reprezintă o patologie
legată de tulburarea secreției de insulină și/sau de
rezistența celulară periferică la acțiunea acesteia. La nivel
mondial, incidența DZ în timpul sarcinii crește anual, iar
complicațiile lui contribuie la dezvoltarea patologiilor
grave la mamă și făt.
Concluzii. În sarcinile asociate cu DZ, cel mai frecvent s-
au înregistrat complicații cardiovasculare, metabolice și
renale. La pacientele din lotul de control, gestația s-a
finalizat mai des prin operație cezariană, complicându-
se uneori cu naștere prematură și macrosomie.
Scopul lucrării. Cercetarea unor
particularități clinico-evolutive
ale sarcinii la pacientele cu DZ.
Material și Metode. Studiu retrospectiv. 130 de
paciente (65 respondente cu DZ, iar 65 – selectate
aleator), cu vârsta cuprinsă între 15 și 42 de ani,
internate pe parcursul anului 2019 în cadrul IMSP
IMșiC.Cuvinte cheie. Sarcină, diabet
zaharat.












































HTA 4 6,15 8 12,31 5 7,69 12 18,46
Preeclampsie 2 3,08 1 1,54 3 4,62 3 4,62
Cardiopatie IH 2 3,08 4 6,15 1 1,54 4 6,15
Obezitate 5 7,69 6 9,23 2 3,08 10 15,38
Anemie 12 18,46 6 9,23 5 7,69 1 1,54
Pielonefrita cr. 8 12,31 3 4,62 6 9,23 3 4,62
Edeme gestaționale 8 12,31 2 3,08 2 3,08 2 3,08
Tab. 1. Repartizarea cazurilor de patologii extragenitale în 
dependență de tipul DZ. 
Lot de
control
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Fig. 2. Repartizarea cazurilor cu DZ 
conform modalității de naștere (%)
Fig. 3. Distribuția nașterii premature și 
mortalității perinatale în loturile de studiu (%)
